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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
Bérlel Csütörtökön, Márczius 25-kén 1869,
Willmers Rezső
m. kir. kamarai zongorász, (Léva város díszpolgára.)
Hangversenye
Müsorozat:
1. N y i t á n y ,  előadja a színházi zenekar.
2. Pesti emlék, magyar ábránd népdalokra. —
„Magosán repül a daru.44 „Fáj a szivem /4 és — 
„Csermák csárdás/4 szerzé és zongorán előadja
3. Magány dal, kuzman Johanna czimü
operából, zenekar kiséret melleit, énekli —
4.j Vagy a tenger mellett, (zenekép)
5.) Iirt danse de fées, (Caprice) zongorára 
szerzé és előadja — —  —
Willmers Rezső ur.
Miskovics Irma.
Willmers Rezső »r.
6. Heten vagyunk, Vordsvortól, szavalja — Szakái Rózsa.
7.1 Serenade, — *—• — Willmers Rezső ur.
8.) Íja pompa dl festa, (grand Concertetude)
mindkeltől szerzé és zongorán előadja — Willmers *’ezsö ur.
9- Mé|» dal énekli — — -  Tóthfalusi.
ío.i Fóti dal, magyar nép dal —
11.) Makói csárdás, szerzé és előadja — Willmers Rezső ur. 
A zongora B ö rs e n d o r fe r  gyárából való
IEzt megel
Eljegyzés lámpaíénynél.
Operette 1 felvonásban. Carre és Battu után fordította Feleki Miklós, zenéjét irta Offenbach.
(Rendező: Szabó )
Péter, haszonbérlő 
Lizi rokona —
Bíró —
S Z E M L É L
Gerecs.
Medgyesiné.
— Boránd.
E t " l i n ) Ö ÍV eg y  Parasztnök _
Blaháné.
Vizváriné.
Parasztok, parasztnők.
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni hogy azontúl másoknak is szolgálhassunk^ 
Je g y e k e t  válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 8 —5 óráig; a színházi pénztárnál.
B e m én  t i  d i j a k :  Alsó és közép pbholy 3  írt. kr. Családi páholy & Irt. Másod emeleti páholy £  Irt. 3 f f  kr.Támlásszék kr. Földszinti zártgzék 
5 ti kr Emeleti zértszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4-0 kr. Karzat 9 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 9 0  kr. Gyermek jegy 9 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
NORMA napok miatt a színház zárva lesz 29-ig azaz Hétfőig.
Debreczen 1869. Nyomatott a váró# könyvnyomdájában. ( B g m . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
